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La comunicación en la Pandemia 
Resumen 
 En el estallido de la pandemia del coronavirus que estamos atravesando en la actualidad, los 
epidemiólogos nos recuerdan que se trata de un evento que varios, ya habían formalizado que iba 
a suceder en cualquier momento y que sus excesivas advertencias no fueron tomadas en serio. 
Mientras que el foco actual se encuentra pensando en cómo poder salir de esta crisis sanitaria, 
política, y social sin precedentes, es necesario poder analizar lo qué está pasando y pensar 
nuevamente otras estrategias y formas para endurecer los sistemas de respuesta tanto a nivel de 
país como internacional, evitando que una nueva cepa vírica al ser humano o una mutación de 
alguno ya conocido, pueda volver a provocar una crisis de gran tamaño. En esta tarea, la 
comunicación se posiciona como un elemento principal y prioritario en la gestión de cualquier 
crisis de salud pública.  




La pandemia del COVID-19 es una crisis sanitaria de gran magnitud que afecta a los habitantes 
de la población mundial.  Por ello, en el presente artículo se realiza una aproximación a la 
comunicación de crisis del coronavirus y de los aspectos de las fases adecuadas para una 
considerada comunicación para así evitar noticias falsas sobre la pandemia (De-Santes, Morales-
Morante y Foti, 2021). 
La pandemia del COVID-19 y las medidas adoptadas por el gobernante en turno del país para 
combatirla han supuesto cambios muy esenciales y repentinos en la vida de los ciudadanos y en 
la sociedad en su conjunto. Entre esos cambios, los que se han producido en el ámbito de los 
medios de comunicación. En tal, veremos cómo la televisión se ha adaptado a la situación y cómo 
los ciudadanos han cambiado sus hábitos de consumo televisivo, para terminar proponiendo 
algunas reflexiones suscitadas por este escenario insólito en torno a la importancia democrática 
de un sistema de medios fuerte, plural e independiente.  
La Comunicación en esta situación de epidemia se ve un proceso de intercambio de información 
y opinión entre personas, grupos o empresas. Suele incluir múltiples mensajes acerca del riesgo 
de esta enfermedad o expresar preocupaciones, opiniones o reacciones acerca de los mensajes 
sobre el brote epidémico de los arreglos legales e institucionales para la gestión del riesgo, 
incluyendo el tenor de la difusión en medios digitales; en ese sentido es importante considerar los 
principios para la planificación de la comunicación en brotes de pandemia propuestos por la 
Organización Mundial de la Salud. 
Es de vital importancia ver la información exagerada y, en el peor de los casos, información fake 
que circula a través de las redes sociales y que se ha llegado a difundir mediante medios de 
comunicación; por ello se da la necesidad de una comunicación efectiva y una adecuada 
comunicación de riesgo.  
Los medios de comunicación, especialmente la televisión, son consideradas como la mayor fuente 
informativa de referencia en situaciones de crisis (Rodríguez, Toukoumidis y Rodríguez, 2017). 
 
 
Aunque, como se ha ido observando, el aumento de consumo se ha hecho evidente especialmente 
en la parte de emisión televisiva. El consumo de contenidos de televisión dentro de las plataformas 
digitales de los distintos canales también ha crecido, así como los accesos a los periódicos 
digitales y el consumo de radio (García-Ruiz, Pérez-Rodríguez y Torres-Toukoumidis, 2018). 
Resulta imprescindible seguir contemplando los medios de comunicación convencionales como 
una pieza comunicativa clave, y aún más en momentos de crisis.  
Las redes sociales más populares que son, Facebook, Twitter, YouTube y Whatsapp han reforzado 
sus filtros de fact-checking con el objetivo de retener la información falsa en sus plataformas, 
incluyendo la retirada de fake news, aunque un estudio ha encontrado que varios de estos 
contenidos siguen visibles en las plataformas (De-Santis, Torres-Toukoumidis, y Balcazar, 2021) 
A pesar de su creciente cuestionamiento y de la pérdida de legitimidad que sufren en todo el 
mundo, las televisiones públicas a lo largo de ciudades se han duplicado la audiencia de sus 
informativos mayoritariamente matutinos. 
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